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Customized Aortic Repair
An alternative approach to aortic aneurysm repair  
using injectable elastomer.
1. Mechanisch gezien kan een AAA succesvol behandeld worden door middel 
van het endovasculair vullen van de zak met een biocompatibel elastomeer. 
(dit proefschrift) 
2. Endotension als een gevolg van wandbeweging van de prothese is verwaar-
loosbaar. (dit proefschrift)
3. Intraluminaal thrombus dempt wand beweging van een AAA en vermindert 
daarmee de lokale wall-stress. (dit proefschrift)
4. De proximale fixatie van EVAR protheses kan versterkt worden door de 
ruimte rondom de prothese te vullen met een biocompatibel elastomeer.  
(dit proefschrift)
5. Type II-IV endoleaks kunnen succesvol behandeld worden door het opspuiten 
van de aneurysma zak met een biocompatibel elastomeer. (dit proefschrift)
6. Het beslissen om een AAA wel of niet te opereren op basis van alleen 
diameter is sterk achterhaald. Met huidige technologie kunnen veel betere 
inschattingen gemaakt worden.
7. Het gebruik van EVAR buiten de “instructions for use” dient, gezien de 
verhoogde risico op complicaties (zoals zak groei, migratie, endoleaks), 
alleen toegepast te worden als de patient geen open repair kan ondergaan. 
(ref. Schanzer et al. Circulation 2011) 
8. Er is een evolutie gaande in de endovasculaire behandelmethoden, waarbij 
veel nieuwe methoden zich in een razend tempo ontwikkelen. Een “natuur-
lijke selectie” zal moeten plaatsvinden om een gouden standaard aan te 
tonen.
9. Vaatchirurgen kunnen in de toekomst met een gerust hart “zakken gaan vullen”. 
10. Biocompatible elastomer is probably the best innovation since the introduc-
tion of sliced bread… (unknown peer reviewer from J Vasc Surg)
11. Als AIOS Heelkunde wordt je van veel nachtdiensten draaien niet SCHERP-er: 
het gaat vanwege het gebrek aan nachtelijke operaties en de verplichte 
compensaties na afloop ten koste van veel mogelijke “snijdende” leermo-
menten.
